



















 بلمدًیل.  اهجلم را ق یلتزر  ًل  از لبل  یمویا تست
 یًللم عك بللي جٌللت در دوز  گلل دا  چیپلل چ خمهلل. 
 س پٍش..یکو اهتخمب یواخ. 2 دوز  کی سمعت
 را ل للل  ..یلللب دارار  سلللٍز  یداخ للل وی خلللمرج یًلللم
  سٍز  .کيیهگٌ.ار ی طٍر 
 
. بمشل. بلما سلمت بي ا
ض بي  نیاهسٍلي ملایمت چو. دفعي بي مدفظي ب
در لسلللمت فٍ لللمهی مٍجلللٍد یًلللم خبلللمببزهیللل. تم
 .کللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمرت ی جملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  شلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللٍه.
  
 
ضلللمن هگلللي داشلللتن سلللٍز بلللي سلللمت بلللما دکملللي 
فشلللمری را تلللم اخللل  بلللي داخللل بفشلللمری.  اهتخللللمب 
بمیللل. از .ى دوز روی صلللف  ب خٍاًللل. گشلللت   کووللل
 .هٍک اهسلٍلین یلک لهل ى اهسلٍلین خلمر شلٍد
عٍض کوی. و م اخ در غی  این صٍرت سٍز  را 
اهجلم  شل.ى را شل بلمر تیل ار کویل.  اگل  ًم ولم 
له ى اهسٍلین ظمً  هش. دستگمى معیلٍب اسلت 
 و از لل  ج.ی.ی بمی. استفمدى ک د  
 
 شروع به تزریق:
هل ا داریل. 
 
بلي تعل.اد واخل.ًمیللی کلي لزل. تزریلق ا
 .اهتخمب کوو.ى ی دوز را ب  خمهی.
  
 نحوه شروع به کار
 کلل دى اهتخللمبار  درسللت نیاهسللٍل کللي .یللکو یب رسلل
 اهسللللللٍلین هللللللٍامیی س،اهتٍاهسللللللٍلین (..یبمشلللللل
 )ین هٍارپی. یماهسٍل
 نیاهسٍل کي .یکو یب رس و ب داشتي را لل  درپٍش
 .بمشلللللللللللللللللللللللللللللللل. شللللللللللللللللللللللللللللللللفم 
 
پوبلللي  بلللماسلللتییی را ل للل  را ب داریللل.   غشم درپلللٍش 
الیلی ض. عفٍهی کوی. هٍار مدمفظ را از روی سٍز 
یک بمر مز  ج.اکوی.   سٍز را بي طٍر مسلتكی  
 بلللزر  پلللٍش در و مدیللل  بلللي سللل  ل للل  وصللل کویللل. 
  و .یللللب دار را سللللٍز  یخللللمرج
 
 اسللللتفمدى جٌللللت را ا
 .یلب دار را سلٍز  یداخ ل پلٍش .ودریدار هگي یبع.
هللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا
 
 ..یللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو.ازیب دور  وا
 
  
.ى کوولل ،اهتخللمب دوز  حیتزللد بللي مزیلله صللٍرت در
ب  خمهیل. تلم دوز صلدیح  نییپلم میل بلما جٌت رراد
در مكمبللللل خلللللا هشلللللمهي  للللل ار گیللللل د   در ًوگلللللم  
فشلمری را فشلمر چ خمه.  م ا ل بمشلی. تلم دکملي 
ه.ًی. زی ا بمعث خمر ش.  اهسٍلین می شٍد   
میتلللٍا دوز بزرگلتللل  از تعللل.اد واخللل. ًلللمی بلللملی ه
 .ممه.ى در کمرت ی را اهتخمب همٍد 
 
سٍز را داخ پٍست کوی.و دوز مٍرد هظ  را بم 
فش د  دکملي فشلمری تلم اهتٌلم یعولی تلم ولتلی کلي 
صللف  در مكمبلل خللا هشللمهي  لل ار بگیلل د تزریللق 
  چ خمه.  اهتخمب کوو.ى دوز بمعث تزریق کوی. 




 داهشگمى علٍ  پزشیی و خ.ممت بٌ.اشتی درممهی لزوین




 یانسولین های قلمروش تزریق 
 
 
 دفت  پ ستمری 
مٍزش
 
 سلامت واخ. ا
 835داخلی 
 
 پٍسلت از سلٍز  کل د  خلمر  زملم  تم قیتزر  بع.
 سٍز .  .یدار هگي فش دى کمملا را ی فشمر  ،دکمي
 بممه. یبمل پٍست در يیجمه ش  خ.ال  .یبم
 سللللللٍز  و گذاشللللللتي را سللللللٍز  یخللللللمرج درپللللللٍش
 دسلتٍرالعم  طبلق را سٍز ..یکو بمز و  مه.ىیراپ
 سللللللٍز  داخ لللللل  درپللللللٍش از اگلللللل . دوربيو.ازيلللللل.
ملل.ى وجلٍد بللي ج اخلمت از كويلل. اسلتفمدى
 
 اجلل  در ا
 .شٍد یم اجتومب سٍز  یتزمدف ف ورفتن





بٌملللن   22لللزوین، میوٍدر،کلللٍی الٌیلللي ، ب لللٍار 
مٍزشی درممهی وایت
 
 م کز ا
 
 
